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Постановка проблеми 
Контурами функціонування регіонів є забезпе-
чення територіального розвитку використання земель 
з урахуванням впливу просторових, містобудівних, 
інвестиційний та екологічних факторів. Взаємодія 
цих факторів є важливим каталізатором рушійної 
сили забезпечення сталого регіонального розвитку.  
Декларацією з навколишнього середовища і роз-
витку, яка прийнята в Ріо де Женейро, обґрунтовано 
напрями сталого розвитку, де особлива увага фокусу-
ється на екологічних аспектах. У концепціях сталого 
розвитку поєднуються економічна, соціальна і еколо-
гічна складові. Проте, залишаються поза увагою, 
просторові та містобудівні фактори, що впливають на 
регіональний розвиток. За останні десятиріччя зрос-
тає значення цих факторів, оскільки вони забезпечу-
ють підвищення ефективності використання земель, 
як основного чинника регіонального розвитку.  
Сучасний стан земельних відносин визначається 
неоднозначними тенденціями, які характеризуються 
зниженням рівня оцінки земель регіонів, встановлен-
ня меж населених пунктів, інших просторових чин-
ників, необґрунтованою містобудівною політикою, де 
порушуються напрями забудови територій. Поряд з 
цим, спостерігається зростання інформаційної скла-
дової у сфері використання земель, яка дозволяє 
своєчасно реагувати та приймати обґрунтовані рі-
шення.  
На теоретичному рівні потребує уточнення по-
нятійний апарат щодо визначення територіального 
розвитку використання земель регіону, обґрунтуван-
ня його складових, забезпечення застосування техно-
логії розробки та впровадження відповідної інформа-
ційної системи. Не розроблено методологічного під-
ходу до інтегральної оцінки територіального розвит-
ку використання земель, що дозволяє сформувати 
кількісне підґрунтя для забезпечення регіонального 
розвитку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Вирішенням фундаментальних питань у сфері 
формування та використання земель займались вче-
ні: Я. Вілліамсон, Дж. Ларссон, А. Мартин, К. Ме-
тешкін, Ю. Палеха, І. Перович, О. Петраковська,    
В. Сидоренко, Я. Стотер, М. Ступень, А. Третяк, В. 
Шипулін, С. Енемарк та ін. 
Значний внесок у розробку теоретико-
методологічних положень щодо забезпечення тери-
торіального розвитку здійснили Ж.-П. Бландіньєр, 
О. Бородіна, Дж. Джой-Меттьюз, С. Іщук, М. Кизим, 
С. Мочерний, У. Пауелл, В. Пономаренко, О. Три-
дід, Л. Шевчук та ін. 
У наукових розробках систематизовані теоре-
тико-методичні положення щодо визначення напря-
мів та особливостей використання земель, забезпе-
чення територіального розвитку. У наукових розро-
бках систематизовані теоретико-методичні поло-
ження щодо визначення напрямів та особливостей 
використання земель, забезпечення територіального 
розвитку. Проте, потребує подальшого дослідження 
та системного вирішення проблема, яка полягає у 
вирішенні протиріч між низькоструктурованими і 
нечіткими процесами організації і використання 
земельних ресурсів регіонів України, що призводять 
до конфліктних ситуацій в земельних відносинах і 
сучасними методами, методиками та технологіями, 
що забезпечують територіальний розвиток викорис-
тання земель регіону. 
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Мета та завдання статті 
Мета даної статті полягає в тому, щоб дослідити 
територіальний розвиток використання земель 
регіонів на прикладі земель об’єднаних територіаль-
них громад. 
Для досягнення зазначеної мети в роботі по-
ставлені наступні завдання: 
- формування теоретико-методологічної плат-
форми щодо визначення територіального розвитку 
використання земель регіону;  
- розробки діагностичної системи показників 
оцінки територіального розвитку використання зе-
мель регіону;  
- оцінки територіального розвитку використання 
земель регіону;  
- розробки технології формування інфор-
маційно-аналітичного забезпечення територіального 
розвитку, враховуючи вплив системних просторових, 
містобудівних, інвестиційних і екологічних чинників. 
Виклад основного матеріалу дослідження  
У системі територіального розвитку визначено 
багатоаспектний характер та вплив сукупності взає-
мопов’язаних факторів на використання земель. 
Встановлено, що територіальний розвиток викорис-
тання земель визначається напрямами, засобами, 
проблемними аспектами, які обґрунтовані у регіона-
льних програмах розвитку земельних відносин. Ви-
явлено, що у представлених програмах основна увага 
фокусується на формуванні інформаційно-
аналітичного забезпечення земельних відносин на 
регіональному рівні, яке базується на інвентаризації 
земель, створенні напрямів їх розподілу, що врахо-
вують економічні, екологічні та соціальні аспекти 
регіонального розвитку. 
Встановлена роз’єднаність теоретичних підходів 
до визначення територіального розвитку використан-
ня земель регіону, де основна увага фокусується ли-
ше на окремих аспектах, зокрема на просторових, 
містобудівних, інвестиційних або екологічних або 
комбінації деяких з них. Визначена відсутність реалі-
зації системного підходу до вирішення проблем фор-
мування теоретико-методологічної основи визначен-
ня та оцінки територіального розвитку використання 
земель, розробки відповідного механізму його забез-
печення. 
На основі аналізу теоретико-методичних поло-
жень запропоновано визначення територіального 
розвитку використання земель регіону, що визнача-
ється як сукупність просторових, містобудівних, ін-
вестиційних та екологічних факторів, взаємодія яких 
призводить до досягнення якісного нового стану зе-
мельних відносин порівняно із минулим, враховуючи 
соціальні, інституційні, управлінські особливості та 
рівень взаємодії стейкхолдерів, що функціонують у 
сфері використання земель регіону.  
Розроблена концептуальна схема територіально-
го розвитку використання земель регіону (рис. 1). 
 
 
 
 
Рис.1. Концептуальна схема територіального 
розвитку використання земель регіону 
 
Рівень впливу факторів, виходячи із концептуа-
льної схеми, визначається на основі встановлених 
видів зв’язків (обернені або прямі) між просторови-
ми, містобудівними, інвестиційними і екологічними 
факторами на системний чинник територіального 
розвитку використання земель регіону. На визначені 
зв’язки та їх щільність (стійкість) впливають значен-
ня коефіцієнтів кореляції. Якщо значення коефіцієнта 
кореляції варіюється у діапазоні від 0 до 0,49, то 
зв’язки нестійкі. У інших випадках (0,5 - 1) – стійкі.  
У результаті систематизації існуючого нормати-
вно-правового забезпечення щодо визначення тери-
торіального розвитку використання земель  регіону 
встановлена необхідність застосування системного 
підходу до його характеристик із врахуванням бага-
тоаспектності та особливостей формування територі-
ального розвитку й використання земель на регіона-
льному рівні. Базуючись на нормативно-правовому 
забезпечені, запропоновано сформувати групи фак-
торів: просторові, містобудівні, інвестиційні та еко-
логічні, які дозволяють побудувати систему показни-
ків оцінки територіального розвитку регіону. Пред-
ставлені показники визначають контури функціону-
вання регіональної системи розвитку земельних від-
носин, є каталізаторами побудови її інформаційно-
аналітичного забезпечення, дозволяють сформувати 
домінуючи напрями на вирішення проблеми підви-
щення ефективності використання земель для тери-
торіального розвитку регіонів, виявити проблемні 
аспекти, що відбуваються у сфері земельних відносин 
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та характеризують рівень деструкції традиційної мо-
делі землекористування, обґрунтувати методологічні 
аспекти. 
 У системі територіального розвитку викори-
стання земель регіону особливого значення займають 
об'єднані територіальні громади. Слід вказати на не-
обхідність здійснення моніторингу використання їх 
земель, який полягає у системі дій, що спрямовані на 
визначення просторових, містобудівних, екологічних 
та інвестиційних характеристик земель, забезпечення 
контролю за їх використанням із застосуванням геоі-
нформаційного інструментарію на основі сформова-
ного картографічного забезпечення. Для забезпечен-
ня територіального розвитку використання земель 
визначені фактори і показники, що формують оцінну 
основу для проведення моніторингу використання 
земель об’єднаних територіальних громад.  
Для проведення моніторингу використання зе-
мель об’єднаних територіальних громад застосову-
ються показники просторового забезпечення. Вста-
новлено, що розвиток об’єднаних територіальних 
громад залежить від просторових характеристик, зок-
рема, зростання площ територій об’єднаних територі-
альних громад та їх чисельності (табл. 1).  
Таблиця 1 
Темпи зростання площ територій об`єднаних тери-
торіальних громад і збільшення чисельності їх насе-
лення за регіонами за даними [4]. 
Регіони 
Темпи зрос-
тання площ 
ОТГ, відн. од. 
Темпи збільшення 
чисельності насе-
лення, відн. од. 
1 2 3 
Вінницький 18,3 27,2 
Волинський 8,3 13,2 
Дніпропетровський 4,3 3,6 
Донецький 3,5 2,5 
Житомирський 6,5 15,5 
Закарпатський 3,7 2,2 
Запорізький 6,7 9,8 
Івано-Франківський 5,9 9,4 
Київський 12,4 23,1 
Кіровоградський 8,4 5,4 
Луганський 5,6 4,9 
Львівський 3,5 5,1 
Миколаївський 38,5 92,1 
Одеський 3,6 3,9 
Полтавський 3,8 3,8 
Рівненський 5,3 9,7 
Сумський 18,8 62,7 
Тернопільський 1,4 2,6 
Харківський - - 
Херсонський 39,9 76,9 
Хмельницький 1,5 1,8 
Черкаський 10,2 16,4 
Чернівецький 4,1 3,9 
Чернігівський 9,8 16,5 
 
Показником, що характеризує рівень викорис-
тання земель об’єднаних територіальних громад є 
чинник щільності населення. Його стандартизоване 
значення представлено в табл. 2. 
Таблиця 2 
Стандартизоване значення показника щільності на-
селення об’єднаних територіальних громад за регіо-
нами за даними [4]. 
Регіони 
Стандартизоване значення 
показника, відн. од. 
Вінницький 1,49 
Волинський 1,59 
Дніпропетровський 0,85 
Донецький 0,71 
Житомирський 2,4 
Закарпатський 0,61 
Запорізький 1,47 
Івано-Франківський 1,59 
Київський 1,87 
Кіровоградський 0,65 
Луганський 0,88 
Львівський 1,47 
Миколаївський 2,39 
Одеський 1,08 
Полтавський 0,98 
Рівненський 1,84 
Сумський 3,33 
Тернопільський 1,83 
Харківський - 
Херсонський 1,93 
Хмельницький 1,18 
Черкаський 1,6 
Чернівецький 0,95 
Чернігівський 1,69 
 
Зростання щільності населення ОТГ відбува-
лось у регіонах: Сумському – 3,33; Житомирському 
– 2,4; Миколаївському – 2,39; Херсонському – 1,93; 
Київському – 1,87; Рівненському – 1,84; Тернопіль-
ському – 1,83; Чернігівському – 1,69;  Черкась-
кому – 1,6; Волинському, Івано-Франківському – 
1,59; Вінницькому – 1,49; Запорізькому, Львівсько-
му – 1,47; Хмельницькому – 1,18; Одеському – 1,08. 
Поряд з цим, за останні три роки відбувається зни-
ження щільності населення об’єднаних територіаль-
них громад у регіонах: Полтавському – 0,98; Черні-
вецькому – 0,95; Луганському – 0,88; Дніпропетров-
ському – 0,85; Донецькому – 0,71; Кіровоградському 
– 0,65; Закарпатському – 0,61. По Харківському ре-
гіону відсутні дані щодо значень стандартизованого 
значення щільності населення об’єднаних територі-
альних громад. 
Для проведення дослідження запропоновано 
застосовувати методи інтегральної оцінки викорис-
тання земель ОТГ, який визначається інтегральним 
показником, що враховує їх просторові особливості, 
містобудівні, інвестиційні та екологічні напрями. 
Визначено комплекс показників інтегральної оцінки 
використання земель об’єднаних територіальних 
громад, які формують дворівневу систему та врахо-
вують просторові, містобудівні, інвестиційні й еко-
логічні чинники (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Дворівнева система показників, що застосовуються для інтегральної оцінки використання земель об'єднаних 
територіальних громад 
1 рівень 2 рівень 
1 2 
Узагальнюючий просторовий показник (Op) 
стандартизоване значення динаміки формування 
об’єднаних територіальних громад (Op1) 
 питома вага площь об'єднаних територіальних громад у 
загальній території України (Op2) 
 питома вага площі об’єднаних територіальних громад у 
загальній площі регіону (Op4) 
 питома вага чисельності об'єднаних територіальних гро-
мад у загальній кількості населення України (Op5) 
 стандартизоване значення показника щільності населення 
об’єднаних територіальних громад за регіонами (Op12) 
Узагальнюючий містобудівний показник (Om) рівень планування та забудови територій ОТГ (Om1) 
 
рівень формування та оновлення містобудівної докумен-
тації ОТГ (Om3) 
 
рівень формування та реалізації містобудівного монітори-
нгу для використання земель об’єднаних територіальних 
громад (Om4) 
 
рівень регулювання земельних відносин при здійсненні 
містобудівної діяльності (Om5) 
 
рівень взаємодії уповноважених органів містобудування 
та архітектури (Om11) 
Узагальнюючий інвестиційний показник (Oі) 
стандартизоване значення питомої ваги власних доходів 
місцевих бюджетів у ВВП (Oі3) 
 
стандартизоване значення зміни власних доходів місцевих 
бюджетів (Oі5) 
 
стандартизоване значення зміни частки місцевих бюдже-
тів у зведеному бюджеті України (Oі7) 
 
стандартизоване значення обсягу власних доходів на од-
ного мешканця об’єднаних територіальних громад (Oі13) 
 
стандартизоване значення обсягу місцевих податків і збо-
рів на одного мешканця об’єднаних територіальних гро-
мад (Oі15) 
Узагальнюючий екологічний показник (Oe) рівень утворення відходів за регіонами (Oe1) 
 рівень утилізації відходів за регіонами (Oe2) 
 
рівень загального обсягу відходів, накопичених протягом 
експлуатації, у спеціально відведених місцях чи об’єктах 
(місцях видалення відходів) за регіонами (Oe3) 
 
рівень витрат на охорону навколишнього природного се-
редовища по регіонах (Oe9) 
 
рівень капітальних інвестицій на охорону навколишнього 
природного середовища по регіонах (Oe10) 
 
Алгоритм формування технології інтегральної 
оцінки використання земель об'єднаних територіа-
льних громад представлено на рис. 2. 
Оцінка показників другого рівня реалізується 
шляхом застосування комплексу аналітичних і ме-
тодів експертного аналізу. Причому здійснено відбір 
та визначена кількість експертів, що оцінюють від-
повідні показники. 
 Оцінка узагальнюючих просторових, місто-
будівних, інвестиційних, екологічних показників (1 
рівень) методом середньої геометричної. 
Оцінка вагових коефіцієнтів здійснюється із за-
стосуванням методу аналізу ієрархій, сутність і на-
прями використання якого у сфері земельних відно-
син представлена у роботах. 
 
Архітектура та будівництво. Геодезія та землеустрій 
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Рис.2. Алгоритм формування технології інтегральної оцінки використання земель об'єднаних територіаль-
них громад 
 
Важливим етапом розробки методу є визначення 
інтегрального показника використання земель об'єд-
наних територіальних громад, який формує інформа-
ційне й кількісне підґрунтя щодо розробки розробки 
відповідних методичних рекомендацій. Крім того, на 
цьому етапі пропонується застосовувати шкалу інтег-
рального показника відповідно рівня використання 
земель ОТГ, значення якого варіюється від 0 до 10. 
 У результаті дослідження запропоновано ме-
тод інтегральної оцінки використання земель об'єд-
наних територіальних громад, схема формування та 
реалізації якого представлена на рис. 3. У цьому ме-
тоді поєднуються сучасні методи і моделі, інструмен-
тарій геоінформаційних систем, що дозволило враху-
вати просторові, містобудівні, інвестиційні й екологі-
чні фактори у системі використання земель ОТГ. У 
результаті застосування методу інтегральної оцінки 
використання земель об'єднаних територіальних гро-
мад сформовано кількісну основу для інформаційно-
аналітичного забезпечення відповідного моніторингу. 
Висновки та перспективи подальших ро-
звідок 
Таким чином, у результаті дослідження визна-
чено, що у системі територіального розвитку викори-
стання земель поставлена і вирішена проблема, яка 
дозволила побудувати інформаційну систему терито-
ріального розвитку використання земель шляхом за-
стосування геоінформаційних технологій та резуль-
татів визначення відповідного інтегрального крите-
рію й геофакторного моделювання та запропонувати 
технологію, яка включає комплекс взаємопов’язаних 
етапів, методів і моделей, визначити стан та напрями 
трансформацій територіального розвитку на регіона-
льному рівні, враховуючи зміни просторових, місто-
будівних, інвестиційних та екологічних чинників. 
Удосконалено понятійний апарат щодо визна-
чення територіального розвитку використання земель 
регіону, відмінною рисою якого є врахування багато-
аспектності та особливостей територіального розвит-
ку, напрямів змін просторових, містобудівних, інвес-
тиційних та екологічних факторів, що дозволило за-
стосувати системний підхід, розробити концептуаль-
ну схему та сформувати домінуючи напрями на ви-
рішення проблеми підвищення ефективності викори-
стання земель для територіального розвитку регіонів, 
виявити проблемні аспекти, що відбуваються у сфері 
земельних відносин, об’єднати позитивні напрями 
існуючих теоретико-методичних підходів і розробити 
комплексний інструментарій реалізації сучасних ме-
тодів і моделей. 
Доведено важливість визначення у системі тери-
торіального розвитку регіону напрямів та особливос-
тей використання земель об'єднаних територіальних 
громад. На основі дослідження запропоновано визна-
чення поняття моніторингу використання земель 
об’єднаних територіальних громад, яке базується на 
системному підході та враховує просторові, містобу-
дівні, екологічні й інвестиційні фактори, що дозволи-
ло розвинути теоретико-методичну базу підвищення 
ефективності використання земель із забезпеченням 
відповідного контролю та застосуванням сучасного 
геоінформаційного інструментарію.  
Побудовано систему інформаційно - аналітич-
ного забезпечення інтегральної оцінки використання 
земель об’єднаних територіальних громад на основі 
змін просторових, містобудівних, інвестиційних й 
екологічних факторів, даних щодо застосування геоі-
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нформаційних систем, що дозволяє сформувати ком-
плекс моніторингових дій, забезпечити якість і пов-
ноту технічної інформації, яка застосовується у сис-
темі використання земель. 
Запропоновано метод інтегральної оцінки вико-
ристання земель об’єднаних територіальних громад 
задля підвищення ефективності застосування моніто-
рингових процедур, що ґрунтується на основі ком-
плексного підходу, інформаційно-аналітичного за-
безпечення, методичної аналітичної процедури, з 
можливістю застосування сучасних методів і моде-
лей. Це дозволило визначити інтегральний показник 
використання земель об’єднаних територіальних 
громад та сформувати кількісну основу для прийнят-
тя обґрунтованих рішень щодо розвитку об’єднаних 
територіальних громад.  
Побудовані моделі оцінки використання земель 
об’єднаних територіальних громад із застосуванням 
аналітичного та методу аналізу ієрархій, що дозволи-
ло здійснити оцінку просторових, містобудівних, ін-
вестиційних й екологічних показників та реалізувати 
практичні аспекти методу інтегральної оцінки вико-
ристання земель. 
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FEATURES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF REGIONAL LAND USE 
K. Mamonov, А. Rudomakha 
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 
 
The purpose of the article is to study the problem of the territorial development of land use, which allowed to 
build an informational system of territorial development of land use by applying geoinformation technologies and 
the results of determining the corresponding integral criterion and geo-factor modeling and to propose a technology 
that includes a set of interrelated stages, methods and models, to determine the state and trends of regional devel-
opment transformations at the regional level, taking into account changes in the space s, urban development, in-
vestment and environmental factors. 
Thus, as a result of the research it is determined that the system of territorial development of land use has been 
solved and solved the problem, which made it possible to construct an informational system of territorial develop-
ment of land use by applying geoinformation technologies and the results of determining the corresponding integral 
criterion and geo-factor modeling, and to propose a technology that includes a complex of interactions Staged stag-
es, methods and models, to determine the state and directions of the transformations of territorial development on 
the river hionalnomu level, taking into account changes in spatial, urban planning, investment and environmental 
factors. 
The system of informational and analytical support of integrated estimation of the use of lands of united terri-
torial communities on the basis of changes in spatial, urban, investment and environmental factors, data on the ap-
plication of geoinformation systems, which allows to form a complex of monitoring activities, to ensure the quality 
and completeness of technical information that is used in system of land use. 
Keywords: territorial development of land use of regions, geo-factor modeling, united territorial communities, 
geospatial information, integral criterion. 
